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oR,IxEmlawns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega - de
mando del cañonero Legázpi, efectuada el día 20 de
agosto de 1953 por el Capitán des Fragata D› Fran
cisco Núñez de Olañeta al Capitán de Corbeta don
Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 26 de octubre de 1953.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
MORENO
Distintivos.—Concedido por 'la Presidencia del Go
bierno al Teniente de Navío (A) clon Juan Serra
no Pizarro el derecho al uso del 'distintivo del Cuer
po de la Guardia Marítima Colonial de los Territo
rios Españoles del Golfo de Guinea, vengo en au
torizar a dicho Oficial para que ostente sobre el uni
forme el mencionado distintivo.
Madrid, 26 de octubre de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
MORENO
Derechos pasivos máximos-. — Como continuación
a la Orden Ministerial de 21 de julio (D. 0. nú
mero 166), por estar comprendidos en los aparta
dos A) y B) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35 ), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y
de conformidad con lo determinado en la regla cuar
ta de la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone la aplicación
de los beneficios que conceden las mencionadas dis
posiciones al Comandante de Máquinas- D. Tomás
Azpeitia Pérez y Capitán E. T. del mismo Cuerpo
D. Amancio Orjales Casal.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
Excmos. Sres. .
MORENO
Bajas.—De acuerdo con la propuesta formulada
por el Vicario General Castrense, y a petición del in
teresado, se dispone el cese definitivo en la Marina
de Guerra y en el Segundo Grupo de Escolta del
Capellán segundo provisional D. Antonio Ruiz Ex
pósito. Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, excelentísimo y reveren
dísimo señor Arzobispo de Sión Vicario General
Castrense, Almirante Jefe del Servicio . de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos e Interventor Cen
tral de ;1,1arina.
Sres. • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se dispone que los Sargentos Fogone
ros que a continuación se citan cesen en sus actua
les destinos y pasen a desempeñar los que se ex
presan :
D. Antonio López Rodríguez. — Del cañonero
Hernán Cortés, al Magallanes.
D. Camilo Vargas Rey.—Del. cañonero Magalla
nes, a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo- de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con cárácter fórzoso
a efectos adrninistrativos.
Madrid, 26 de. octubre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per'
sonal T General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . . •
LI
RECOMPENSAS
Crlt,C; del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante del destructor José Luis Díez, y de confor
midad con lo acordado por la junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder la, Cruz del Mé
riío`Naval, con *distintivo blanco, de segunda y pri
mera clase, respectivamente, 'al Capitán de Corbeta
D. Fernando Suances Viñas y Teniente de Navío
D. Francisco Sepúlveda Arvez, por la destacada la
bor desarrollada en dicho buque.
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Capitán d'e Fragata D. Vicente Planelles Ripoll la
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Medalla, de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio en el Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando, con Calificación de me
nos grave y con doscientos veinticu'atro días de cu
ración. Concesión que lleva aneja una indemnización
equivaleRte a la dieta reglamentaria de su empleo
durante los quince priineros días de curación, el de
vengo de la
• asignación de residencia eventual du
rante los doscientos nueve días restantes más el per
cibo, por una sola vez, del 10 por 100 de su sueldo
anual. Todo con arreglo a lo que determina él Re
glamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84)
y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. Q. nú
mero 135).
Madrid, 24 de octubre de 1953.
/MOR9TO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Juntas de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Contramaestre primero D. Ramón Eirín Fernández
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como he
rido en acto del servicio a bordo del cañonero Calvo
Sotelo, con calificación de grave y con sesenta y seis
días de curación. Concesión que lleva aneja una in
demnización equivalente a la dieta reglamentaria de
su empleo
•
durante los quince días primeros de cu
ración, el devengo de la asignación \ de residencia
eventual durante los cincuenta y un días res9,ntes
más el percibo, por una sola vez, del 10 por 1-00 de
su sueldo anual. Todo con arreglo a lo que deter
mina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de. 9 de ju
nio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Asesoría General
y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Mecánico primero del Cuerpo de Sub- ,
oficiales D. Amable Teijeiro Rodríguez la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
del servicio a bordo del crucero Miguel de Cervantes,
con Calificación de grave y con doscientos cuarenta y
cuatro días de curación. Concesión que lleva aneja
una indemnización equivalente a la dieta reglamenta
ria de su empleo durante los quince primeros días de
curación, el devengo de la asignación de residencia
eventual durante los doscientos veintinueve días res
tantes más el percibo, por una sola vez, del 15 por 100
de su sueldo anual. Todo con arreglo a lo que de
termina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 dé jimio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder 'al
Cabo primero Artillero Francisco Peteira Monteagu
do la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto del servicio a bordo del patrullero
R. R.-10, con calificación de grave y con ochenta y
seis días de curación. Concesión que lleva aneja una
pensión de seis pesetas por cada uno de los días que
duró la curación más el percibo, pctr una- sola vez, de
trescientas pesetas. Todo con arreglo a lo
• que de
termina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid 24 de octubre de-1953.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Asesoría General
y Juntt, de Clasificación ,y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero de segunda Enrique Rodrí
guez Comesafia la- Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto del servicio, con califi
cación de menos grave 'y con ciento veinticuatro días
de curación. Concesión que lleva aneja una pensión
de seis pesetas por- cada uno de los días que duró
la curación más el percibo, por una sola vez, de
trescientas pesetas. Todo con arreglo a lo que de
' termina el Reglamento de 15 de. marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952 (D. O. núms, 135).
Madrid, 24 de octubre de 1953.
MORENO
r
-- Visto el`exp'ediente incoado-al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Asesoría General
y Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Operario de primera de la Maestranza
D. Andrés Morado Villares la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, corno herido en acto del ser
vicio en el taller de artillería del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, con calificación de grave y con se
senta y cinto días de curación. Concesión que lleva
aneja una indemnización equivalente a la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince pri
merips días de curación, el devengo de la asignación
de residencia eventual durante los cincuenta dias
restabtes más , el percibo, por una sola vez, del
10 por 100 de su sueldo anual: Todo con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
-de .1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid', 24 de octubre de 1953.
o
MORENO
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REQUÍSTTOR.IAS
Juan :Hernández Suárez (a) ej "F'inguita", dedieciocho arios dé edad, soltero, sun oficio, hijo de
J9sé y de Angeles, natural y vecino de esta capital;procesado en causa de esta Jurisdicción número 31de 1953 por el supuesto delito de Ihtn'to ;' comparecérá ante este' Juzgado
'
Militar de 'Marina, en eltérmino de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que le resulten de la citada causa, bajo apercibimiento de que, de no Verificarlo 'en \el/ plazo señalado, será declarado rebelde:
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan, a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de ,octubre de -1953.
El Comandante, Juez instructor, José Farnández.
o
ANUNCIOS PARTICULARES•
Patronato. de Casas de la Arrriada;
r
e
Adjudicatión de viviendas para Suboficiales y per
sonal de plantilla de la Maestranba des-timado en
el Parque de Automóviles del Min'is. ferio ,de Ma
rina.
El Patronato de Casas de la ArMada hice públi, •
cas; para general conocimieríto, las sigulentes reglas
que, según las normas generales 'aprobadas por elexcelentísimo' señor Ministro: hari de 'regir para la
adjudicación de viviendas situadas en la calle de JoséDelgado,' números 3 'y -5, de esta cápital.
1.° Las viviendas
guiente forma.:
•
•
4/
serán distribuidas en a • si
Para. el Jefe del' Personal ¿el Parque,
Automóviles del Minister' .
Para Suboficiales. .
. . . . . . . .
,
•
r,•
Pata persdnal de plantilla de la Maestranza
destinado en el ,Parque de. ,Automviles
del Minisierio. • • r.
1
,
16
44
61
Para la adjudic.ació'n de las viviendas para
Subdficiales, se interesará de los solicitantes que
figuran en la relación que a continuación se inserta,,
formada con las, preferencias qne para familias nu
merosas, en primer termino, y después para la an
tigüedad en la petición ,establece .-el vigente Regla
mento •plel Patronato, ,que, manifiesten p9r sí, fa
miliar o persona autorizada, en el plazo máximo has
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ta el día 10 del próximo mes de noviembre, si de
sean o no casa de este bloque., De no contestar se
entenderá .que renuncian a su derecho a casa en
esta adjudicación, pero conservarán el puesto en larelación de peticionarios y, por tanto, su ‘derecho
a disfrutar de vivienda cuando por su turno le co
rrespondas. La Gerencia, a la vista de las contesta
ciones recibidas, levantará relación definitiva nomi
nal de solicitantes, los cuales elegirán, por orden
guroso de colocación en lista, el piso ,que deseen.
La elqcción de piso la efectuarán los días .16 y
17 de noviembre, dé tres a cinco de la tarde, perso
nándose, si lo desean, siendo portadores de la co
rrespondiente autorización, en la citada casa, y , comunicando a: ía. Gerencia , del Patronato su elección
en el impreso que al efecto le será facilitado por di
cha Dependencia. ,
La elección de piSo se efectuará por el siguiente
orden :
Solicitantés del 1 al 8 de la lista levantada por la
Gerencia.—Día 16.
Solicitantes del 9 al 16_ y Pendientes de la lista
levantada por la Gerencia.—Día 17.
-■■
3.0 Se facilitará vivienda a todo el personal de
Maestranza destinado en el Parque de Automóviles
•que lo ha solicitado, el cual figui-a en la relación
que después se inserta.'
La elección. de piso la efectuarán, por el orden en
que figuran en la mencionada relalción, formada en
primer término con las pre' ferencias que para fami
lias numerosas establece el Reglamento del Patro
nato, y después por su antigüedad en el servicio de
la Armada. •
Dicha elección se efectuará en los siguientes días :
Solicitantes del 1 al 11 de la lista publicada en'
este DIARIO OFICIAL.—Día 19.
. .
.Solicitantes del 12 al 22 de la lista publicasla en
este DIARIO OFICIAL.—Día 21.
Solifitantes del 23 al 33 de la lista publicada en
este DIARIO OFICIAL.—Día 23.
Solicitantes del 34 al 44 y Pendientes de la lista
publicada en este DIARIO OFICIAL.—Día 24.
4•0 Para facilidad del personal, diariamente se
hará contar en listas expuestas en este bloque los
pisos' que van siendo adjudicados, indicándose asi
mismo tal circunstancia en la puerta de cada piso,
oon el fin de que la elección_ recaiga directamente so
bre los que se encuentran pendientes de adjudicar.
, 5•0 El personal puede delegar en familiar o per
sona debidamente autorizada el acto de elegir piso.
De .no concurrir a dicha elección, por sí o por inter
medio de alguien, precisamente el día señalado, po-.
drá verificar aquélla el último día que se fija en es
tás normas para efectuarla, pero lo hará a continua
ción del último solicitante a quien le correspondie
ra elegir. Si tampoco concurriera, por sí o por per
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sona intermediar, a esta última elección, la Gerencia
le adjudicará .cualquiera .de la vacante o vaca:ntes
existentes, sin derecho por el beneficiario a recla
mación de ninguna clase.
6.0 La vivienda elegida no se considerará adju
dicada hasta que los solicitantes con número ante
rior en la lista levantada por la Gerencia, o en - la
que se publica en este DIARIO OFICIAL, si se trata
de personal de la Maestranza, no haya/ por su par
te elegido, salvo en el caso de no concurrir éstos
a la • elección, en que se estará a lo dispIesto en el
punfo 5.° anterior.
7•0 A partir de la fecha en que se termine la
elección de pisos, los beneficiarios podrán llevar a
éstos su mobiliario, pudiendo ser aquellos habitados
a partir de 1.°- de diciembre próximo.
8.° Se- inserta a continuación la lista de Subofi
ciales que han solicitado vivienda, con el orden que
les corresponde por su antigüedad en la petición,
figurando en cabeza los titulares de familia nume
rosa, de acuerdo con las disposiciones vigentes so
bre la materia.
' Se inserta también la lista del personal de la Maes
tranza -destinado en el Parque de Automóviles del
Ministerio que asimismo ha solicitado vivienda, con
el orden que les corresponde por su antigüedad en
el servicio de la Armada, con la excepción ya men
cionada para los titulares de familia numerosa. .
Cualquier reclamación sobre el orden establecido
por el Patronato en ambas listas será resuelta por
la Gerencia de dicho Organismo hasta el día 14 de
noviembre, a las catorée horas.
9•0 El personal de Suboficiales que por el nú
mero que ocupa en la relación que se inserta estime
que no podrá serle adjudicada alguna de estas vi
viendas, debe, no obstante, reiterar afirmativamente
su petición en el impreso que se le remitirá por la
Gerencia, ya que frecuentemente,se producen renun
cias que permiten correr el turno de adjudicación,
resolviendo favorablemente solicitudes a primera vis
ta con escasas probabilidades de ser satisfechas.
10. El Consejo Directivo del Patronato cree su
deber exhortar a todos los solicitantes a que con
sideren que, constituyendo el objetivo primordial
que se persigue el de proporcionar viviendas a los
que, reuniendo las condiciones exigibles, can mayor
apremio las necesiten, debe ser interés de todos co
laborar en la consecución de dicho objetivo, por lo
que espera que las peticiones de casas que se for
mulen respondan a necesidades bien patentes de los
solicitantes, para que el beneficio que se discierne
recaiga efectivamente en quienes, además de tener
derecho a su disfrute, sus circunstancias familiares y
económicas les haga ser acreedores en primer tér
mino a esta protección.
El personal a quien se le adjudique casa puede
también colaborar eficazmente con el Patronato si
suministra información y da facilidades para que al
abandonar su vivienda actual pueda ocuparla otro
■
•
de los solicitantes que carezca de ella, contribuyen
do con este acto a hacer más firme la solidaridad y
mutuo espíritu de ayuda y. compañerismo que 'debe
'existir entre quienes visten el uniforme de la Ar
mada.
Madrid, 28 de octubre de 1953 -El Vicealmi
rante Presidente' del Consejo Directivo, Felipe Aba*r:--
zitza y Oliva.
•
RELAdON DE ASPIRANTES A VIVIENDAS
TIPO "C" EN MADRID
1. Músico de segunda D. Arturo Parra Martínez.
Familia numerosa.
2. Escribiente primero D. Felipe Moreno Tapia.
Familia numerosa.
3. -Escribiente primero D. Francisco Picazo García.
4. Escribiente primero D. Mario Rodríguez Váz
quez.
5. Contramaestre Mayor D. Rogelio Sebastián
Torres.
6. Electricista Mayor D. Juan A. Rosado Espada.
7. Brigada de Infantería de Marina D. José Mar
tínez Illán.
8. Escribiente Mayor D. Eduardo Vera Martínez.
9. Radiotelegrafista segundo D. Francisco Ossiel
Espinosa.
10. Radiotelegrafista segundo D. Antonio Rivas
Bernal.
11. Alférez de 'Infantería de Marina D. Pedro Mar
tínez Navarro.
12. Sargento de Infantería de Marina D. Julián
Ochoa -Vargas.
13.
, Escribiente primero D. Luis Vázquez Fernán
dez.
14. Radiotelegrafista' seg.'lindo D. Juan Vignán Ma
teos.
15. Sanitario primero D. Guillermo Fernántlez
González.
16. Mecánico Mayor D. Eugenio Leira Manso.
17. Escribiente Mayor D. Arturo Sánchez Ralo.
18. 'Radiotelegrafista Mayor D. Enrique Fraga
Buján.
19. Radiotelegrafista ptiniero D. Manuel Vargas
Vela.
20. Escribiente segundo D. Angel Pérez 'Vicente.
21. Radiotelegrafista Mayor D. Victoriano Gonzá
lez Núñez.
22. Condestable primero D. Antonio Sáenz Fer
nández.
23. Músico de primera D. Félix Puertas Villahoz.
24. Condestable Mayor D. Alfredo Díaz de' Arcas.
25. Músico de. primera D. Alfonso Cisneros Gu
tiérrez.
26. Músico de primera D. Francisco Inserta Co
nesa.
27. Músico de primera D. Ricardo Jiménez Orusco.
28. Escribiente Mayor D. José María Lladó To
rralla.
4
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29. Músico de segunda D. Rafael Comas Rivas.
Contramaestre Mayor D. Francisco Tendero
Baeza.
,
-
Mecánico primero 'D. Antonio Fernández Es
parrell.
32. Escribiente segundo D. Daniel González Freire.
33. Músico de segunda D. Manuel Cardo Estelles.
34. Sargento de Infantería de Marina D. Celesti
no Castélao Pérez.
35. Escribiente segtindo D. Sebastián Amengual
Ferriol.
36, Sargento de Infantería de Marina D. Luis Pé
rez Najas. ^f
37. Músico de segunda D. Santiag-o Jiménez Ara,
crón. '
■á. Mecánico Mayor D. Vicente HernárNle-z An
,
>0.
drés.
39. Sanitario primero D. Carlos Pérez"'Lecha.
40. Escribiente segundo D. Juan José García Gu
tiérrez.
-
41. Escribiente primero D. Héctor de César Do
mínguez.
42. Escribiente primero D. Alberto Sanclemente
Alvarez.
43. Músico de segunda D. Julio Martí Redondo.
44. Brigada de Infantería de Marina D. Rafael
Cana Cancelo.
,
4 Escribiente segundo D. Rafael García Linares.
4 Condestable Mayor D. Julio Torres *Fernán
dez.
4 Brigada de Infantería de Marina D. Casirniro
Blanco García.
4 Escribiente primero D. Salvador Socias (Jue
sada.
4 Escribiente segundo D. Francisco García , Ra
mos.
5 Sargento de Infantería de Marina D. José An
tonio Allegue Porta.
5 w Escribiente segundo D. Carlos Carpio Almen
tero.
52. Escribiente segundo D. Manuel Sánchez Gon
-5.
-6.
7.
8.
9.
0.
1.
5
5
5
5
5
zález.
3. Escribiente segundo D. Agustín Evelio Caba
das Saavedra.
4. Escribiente segundo D.'Angel Manuel Navarro
Cañada.
5. Sargento de Infantería de Marina 13,. Angel
Novo Cadenas.
5. Músito de primera D. Francisco jordá Biosca.
7. Escribiente segundo D. Manuel ,Cárceles Fer
nández.
3. Contramaestre segundo D. Fernando Bonache
,
ra Vázquez.
). Sargento de Infantería de Marina D. Pedro
Morgado Santana.
). Escribiente segundo D. Vicente Moreno Pérez.
[. Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Andreo Cremades.
Sargento Artillero D. Francisco Rivera Ame
neiros.
6(
6
62
63. Brigada .de Infantería de Marina D. Francisco
Miguel Cursach.
64. Radiotelegrafista primero D. José Antonio Bra
ña Rey. ,
65. Músico de segunda D. Francisco Lara Urbano.
66. Músico de segunda D. Servilio, Gómez Martín.
67. Radiotelegrafista segúndo D. José Prado Gar
cía.
68. Mecánico -Mayor D. Bernardo Rigo Calman.
69. Alférez de Infantería de Marina D. Ricardo
Pa.cios Sondar.
70. Sargento de Infantería de Marina D. Ederio
Ugarte Zulueta.
71. Sargento de •Infantería de Marina D. Juan
Cupejro Tenreiro.
72. Músico de primera D. Salvador Juan Teodoro.
73. Sargento de Infantería de Marina D. Julio Mi
guel Ortega.
74. Condestable segundo D.. Francisco Ruiz Pérez.
75. Músico de segunda D. Argelio Martín Calvillo.
76. Escribiente segundo D. Juan, Manuel Cuenca
Escudero.
777 Auxiliar primero 'del C. A. S. T. A. do'n Fran
cisco Moreno Navarro.
78. Sargento de. Infantería de Marina D. Felipe
Chico Fernández.
79. Sargento de Infan'tería de Marina D. Hernie
negildo García Montero.
8ó. Alférez de Infantería de Marina D. Antonio
Ortiz López.
81. Alférez de Infantería de Marina D. Miguel
Martín Serrano.
82. Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Ravanal Beltrán.
83. Brigada de Infantería de Marina D. Augusto
González y Gil de Avalle.
84. Escribiente segundo D. Jesús Concellón Ve--
lasco.
•
RELACION DEL PERSONAL DE' PLANTI
LLA
'
DE MAESTRANZA DE LA ARMADA,
DESTINADO EN EL PARQUE DE AUTOMO
• VILES DEL MINISTERIO DE MARINA, QUE
HA SOLICITADO VIVIENDA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Operario de 1.a Elby Ceballos Piñeiro.-Fami
lia numerosa. •
Óperario de La Lorenzo Rodríguez Serrano.-
Familia numerosa.
Obrero de 2.a Rafael Gallegos Alvarez.-Fa
milia numerosa.
Operario de 1.a Adrián Sánchez Martín.
Operario de 1.a José Tey Barrera.
Operario de 1.a Enrique Santana Malleiro.'
Operario de 1a José López Cortizo.
Operario de 1a Manuel Lobato Benítez.
Obrero de 1 .a Joaquín Collado Rabajo.
Operario de 1.a Félix Robreño 1VIoñibas.
Obrero de 2.a Francisco Villalba Lloret.
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12. Operario de 1.a José Berenguer Pérez.
13. Operario de 1.a Santos Martín Núñez.
14. Operario de 1.a 'Angel Unanue Martínez.
15. Operario de 1.a Raimundo del Pino Ruiz.
16. Operario de 1.a José Sempere Sanchiz.
17. Obrero de 2•a Norberto García Navarro.
18. Operario de 1.a Francisco Puerta Rodríguez.
19. Operario de 1.a José Cou.gil Forneiro.
20. Operario de 1.a Antonio Jiménez Aragón.
21. Operario de 1•a José Calvo Mendoza. (4
22. Obrero de 2.a Modesto García Valderrama.
23. Operario de 1.a Manuel Formoso Purrúa.
24. Operario de 1.a Perfecto Aguete Salomón.
25. Operario de 1•a Manuel Espejo Velázquez.
26. Obrero de , 2.a Manuel Norberto Fernández
Martínez.
•
27. Obrero de 2.a Ricardo Tejedor Galván.
28. Operario de 1.a Camilo Lequericat Oleagordia.
.¿
o
•
29. Operario de 1•a José García Prol.
30. Operario de 1.a José Martín Fernán.
31. Operario de 1.a Baldomero González González.
32. Operario de 1•a José Fernández Alvarez.
33. Operario de 1•a Ignacio Martínez García.
34. Obrero. de 2.a Tomás López Rodríguez.
35. Operario ,Cle 2•a Fernando de la Rubia Alcalde.
36. Obrero de 2.a Nicanor Cobos Cobos.
37. Obrero de 2.a Sebastián Lobato Valverde.
38. Óbrero de 2.a 'José Martín Villa.
39. Obrero de 2. Antonio Menéndez Cabañas.
40. Obrero de 2.a Manuel Cuesta García.
41. Obrero de 2.a José Luis Pérez Barroso ,(.1).
42. Obrero dé 2.1a José María Juncal Pintos.
43. Obrero de 2.a Pedro López Cuenca.
44. Operario de 2.a José Sánchez Merelo.
(1) Debe justificar qué tiene la familia a su cargo.
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